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ABSTRACT
ABSTRAK
Cakupan antenatal care di Indonesia adalah 92,7% dan di Aceh sebesar
88,83% hal ini menunjukkan masih belum mencapai target MDGâ€™S 2015 yaitu
95%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap, pendidikan dan pekerjaan dengan cakupan
antenatal care pada ibu hamil di Puskesmas Kuta Baro Aceh Besar tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional
dengan pendekatan Cross Sectional Survey. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2012 â€“ Juni 2013. Sampel terdiri dari 41
responden yang dipilih dengan cara Accidental Sampling. Analisa data menggunakan Fisherâ€™s Exact Test dan
Kolmogorov-Smirnov pada interval kepercayaan 95% dengan Î± = 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cakupan antenatal
care lengkap di Puskesmas Kuta Baro Aceh Besar sebesar 92,7%. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan,
sikap, pendidikan dan pekerjaan dengan cakupan antenatal care diperoleh p value 0,268, 0,539, 1,000 dan 0,034. Kesimpulan pada
penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara pengetahuan, sikap dan pendidikan dengan antenatal care dan terdapat
hubungan pekerjaan dengan antenatal care.
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ABSTRACT
Antenatal care coverage in Indonesia is 92,7% and in Aceh 88,83%. It showed that MDGâ€™S 2015 target 95%, have not been
reached yet. This study aims to explore the relationship between knowledge, attitude, education, and work with antenatal care
coverage on pregnant mother in Puskesmas Kuta Baro Aceh Besar at 2013. The kind of this research is observational-analiting with
cross sectional approachment. This study was conducted on Mei 2012 â€“ June 2013. Samples included 41 responders that had been
selected by Accidental Sampling method. Data analysis used Fisherâ€™s Exact Test and Kolmogorov-Smirnov on  interval belief
95% with  Î± = 0,05. The result of  this research showed that complete antenatal care coverage in Puskesmas Kuta Baro Aceh Besar
was   92,7%. The analysis result showed that the relationship between knowledge, attitude, education, and work with antenatal care
coverage got p value 0,268, 0,539, 1,000 and 0,034. The conclusion of this study is there are no relationship between knowledge,
attitude and education with antenatal care coverage, and there is relationship between work with antenatal care coverage.
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